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史 ,自 19 世纪以来 ,学科便遵循着“分化 —整合”
的循环模式 ,产生了越来越多的新兴学科、交叉学
科、横断学科和综合学科。学术研究人员的地位
与作用 ,也遵循学科发展的逻辑 ,“在本世纪 (指
















































































式的变化。诸如 :心态浮躁 ,功名心强 ,门户之见 ,
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